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Работа по созданию условий для развития мясного животноводства в стране и 
повышения  экспортного потенциала мяса ведется и в сфере ветеринарии.  В частности, это 
касается согласования ветеринарных сертификатов  на импорт племенного скота. 
Что касается обеспечения безопасности пищевой продукции, то проведена работа по 
организации системы убоя сельскохозяйственных животных в надлежащих ветеринарно – 
санитарных условиях. Так, в настоящее время  по республике уже имеется 1553 объекта убоя 
сельскохозяйственных животных – 178 убойных пунктов, 1337 убойных площадок, 38 
мясоперерабатывающих предприятий. Это на 89% покрывает общереспубликанскую потребность. 
Перспективным направлением успешного развития животноводства в республике 
является интенсификация производства, основанная на научных разработках в области 
селекции, технологии, биотехнологии воспроизводства и агробиологической 
промышленности, призванной обеспечить ветеринарное благополучие животных путем 
защиты их качественными диагностиками, лечебными и профилактическими препаратами, 
прежде всего отечественного производства. 
Селекционный процесс и племенное дело – звенья одной цепи и их невозможно 
представить друг без друга. Необходимо, чтобы их развитие шло параллельно в одном русле. 
А это разрешимо, если вопросы финансирования НИОКР в сфере агропромышленного 
комплекса будут решаться своевременно. 
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В условиях перманентных экономических перемен, инновационная деятельность ста-
новится фундаментом, способствующим стабильному, динамичному, успешному развитию, а 
также повышению результативности функционирования как отдельных рыночных субъектов 
хозяйствования, так и экономической системы государства в целом. 
Агропромышленное производство без сомнения играет огромную роль в развитии эко-
номики, поскольку занимает значительный удельный вес в товарном экспорте страны, де-
монстрирует растущие тенденции деятельности. 
Однако отечественная сельскохозяйственная продукция характеризуется низким уровнем 
конкурентоспособности на европейском рынке. Ключевой проблемой выступает инновацион-
ное развитие агропромышленного производства, что позволяет изменить характер производ-
ственной деятельности, перейти к новой организационно-технологической структуры аграрно-
го производства и обеспечить конкурентоспособность отечественной продукции на рынке. 
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На современном этапе развития инновационная деятельность агропромышленных 
предприятий требует повышения эффективности производственной структуры, усиления 
научного и практического интереса к вопросам, возникающим в процессе осуществления 
инновационной деятельности [2-4]. 
Аграрная инновация (АГРОИННОВАЦИЯ) – это по сути инновации, реализуемые в аг-
рарном секторе экономики с целью повышения и улучшения эффективности его деятельности, а 
также обеспечения стабильного расширенного воспроизводства агропромышленного производ-
ства, реализацией в хозяйственную практику результатов исследований и разработок [1, 6-7]. 
Среди проблем достижения инновационного прогресса целесообразно выделить основ-
ные следующие [7-8]: 
− несоответствие системы координации и управления АПК в рыночных условиях; 
− недостаточное количество или отсутствие финансовых институтов, отсутствие законодатель-
ной базы, регламентирующей и стимулирующей деятельность инновационных предприятий; 
− недостаточная информированность ученых и отсутствие специалистов в области иннова-
ционного менеджмента. 
Современное функционирования аграрного комплекса должно осуществляться под 
влиянием экономического механизма, направленного на создание организационных управ-
ленческих и научно-технологических условий инновационного развития отрасли [5-6]. 
Основными направлениями инновационной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий, способствующими повышению их экономической эффективности являются 
следующие [3, 8]: 
− технологические – внедрение качественно новых технологий для производства, совершен-
ствования технологических процессов с целью сокращения длительности производственного 
цикла сельскохозяйственного сырья при обеспечении требуемого качества продукции; 
− ассортиментные – производство экологически безопасных продуктов массового потребле-
ния; улучшение потребительских свойств продукции; прохождение сертификации и стандар-
тизации продукции; 
− маркетинговые – конъюнктурные исследования рынков сбыта и выявление новых потреби-
тельских сегментов; поиск и формирование информационных баз данных о рыночной среде 
и потребительских свойствах товаров конкурирующих предприятий; поиски партнеров по 
внедрению и финансированию инновационных проектов; 
− инфраструктурные – формирование институциональных структур, охватывающих весь 
цикл инновационного сопровождения производственной деятельности от генерации новых 
научно-технических идей и их отработки, к выпуску и реализации наукоемкой продукции. 
Таким образом, инновационное развитие сельскохозяйственных предприятий станет 
возможным только при условии решения следующего комплекса задач [3, 6]: 
− формирование комплекса взаимосвязанных отраслевых инвестиционно-инновационных 
программ и проектов, реализующих идеи от фундаментальных исследований до освоения 
инновационных рыночных сегментов; 
− обеспечение научной и научно-технической сферы финансовыми и материальными ресур-
сами. Важнейшую роль в решении вопросов финансирования различных проектов должна 
играть государственно-частное партнерство, призванное установить устойчивые связи между 
наукой и рынком; обеспечить коммерциализацию результатов исследований и разработок; 
− создание соответствующей институциональной среды для осуществления и внедрения ин-
новаций. 
Повышение активности инновационной деятельности сельскохозяйственных предприя-
тий является одной из главных предпосылок обеспечения стабильности и устойчивого разви-
тия аграрного сектора экономики, поскольку позволяет не только изменить характер произ-
водственной деятельности, но и наполнить ее новым значением и практическим содержани-
ем. При таких условиях хозяйствующие субъекты должны выбирать развивающую рыноч-
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ную стратегию функционирования, которая становится определяющим фактором достиже-
ния экономического лидерства, важным инструментом в конкурентной борьбе [6]. 
Современное сельское хозяйство должно функционировать на новой организационной, 
экономической и технологической основе, представляя собой объединенную производствен-
но-технологическую систему функционально взаимосвязанных предприятий, отраслей и 
сфер, общей конечной целью которой является снабжение населения высококачественным 
продовольствием в необходимых объемах и по доступным ценам [8]. Активизация иннова-
ционной деятельности сельскохозяйственных предприятий – залог их высокой конкуренто-
способности и экономической эффективности. 
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В современных условиях предприятия и организации, ведущие активную деятельность 
в условиях риска, все больше вынуждены акцентировать внимание на повышении конкурен-
тоспособности и сохранения лидерства в своем секторе рынка. Основной целью деятельно-
сти любой компании является повышение эффективности бизнеса. Эффективное управление 
бизнес-процессами может помочь в достижении этой цели.  
В контексте трансформационных изменений в экономике государства эффективное 
управление бизнесом требует внедрения новых методов и инструментов, которые позволят им 
оперативно реагировать на изменения в деловой среде. Термин «управление бизнесом» пред-
полагает использование качественно новых подходов к управлению. Формирование этих под-
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